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ﭼﮑﯿﺪه
resnepicA(ireab)ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﯽ ﺳﯿﺒﺮيﯽﺸﻨﺎﺳﺧﻮﻧرﺷﺪ ويﻫﺎﺷﺎﺧﺺﯽﺑﺮﺧاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﻟﺴﯿﺘﯿﻦ ﺟﯿﺮه ﺑﺮ 
داراي اﻧﺮژي و ( ﺳﻪ ﺗﮑﺮار)ﮔﺮم ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﺟﯿﺮه 23/9±0/3وزن اوﻟﯿﻪ ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر±)ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺎﻫﯽ. اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﺮ ﻣﺒﻨﺎي وﻋﺪه در روز ﺑ5وﻫﻔﺘﻪ 8درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت 01و 7/5، 5، 2/5ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﯾﮑﺴﺎن و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﺴﯿﺘﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻔﺮ، 
ﯽﺑﺮﺧدرﺻﺪ در ﺟﯿﺮه اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ 7/5ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻟﺴﯿﺘﯿﻦ ﺗﺎ ﺞ ﯾﻧﺘﺎ.ﻏﺬادﻫﯽ ﺷﺪﻧﺪوزن ﺑﺪن درﺻﺪ 
وزن ،(RCF)ﯾﯽﻞ ﻏﺬاﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﺿﺮ، (RGS)ﮋهﯾرﺷﺪ وﻧﺮخ، (IWB)ﺶ وزن ﺑﺪن ﯾدرﺻﺪ اﻓﺰارﺷﺪ از ﺟﻤﻠﻪ يﻫﺎﺷﺎﺧﺺ
درﺻﺪ ﺳﺒﺐ 01ﺑﻪ ﻟﺴﯿﺘﯿﻦ ﺟﯿﺮهاﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ .ﮔﺮددﻣﯽ)REP(ﺮوﺗﺌﯿﻦو ﻧﺮخ ﺑﺎزده ﭘ( )FC، ﻓﺎﮐﺘﻮر وﺿﻌﯿﺖ(fW)ﯾﯽﻧﻬﺎ
ﻣﯿﺰان ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ درﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ يﻫﺎﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺﻦ ﯿﻫﻤﭽﻨ. ﻫﺎي رﺷﺪ ﮔﺮدﯾﺪدار ﺷﺎﺧﺺﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽ
ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾﺖ .ﺗﺮي ﺑﻮدﻧﺪداراي ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻداريدرﺻﺪ ﻟﺴﯿﺘﯿﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽ7/5و 5ﻫﺎي ﺗﯿﻤﺎر
ﻣﺎﻧﻨﺪﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ ﺧﺺﺎﺳﺎﯾﺮ ﺷ.دﺑﻮدرﺻﺪ ﻟﺴﯿﺘﯿﻦ2/5ي ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎاز داري ﺑﺎﻻﺗﺮ درﺻﺪ ﻟﺴﯿﺘﯿﻦ ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻨﯽ7/5ﺗﯿﻤﺎر 
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﺞ اﯾﻧﺘﺎ.داري در ﺑﯿﻦ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻌﻨﯽHCMو CHCM، VCMﻫﺎي ﺳﻔﯿﺪ و ﻗﺮﻣﺰ،ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل
درﺻﺪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﺷﺪ و 7/5و 5ﮋه در ﺳﻄﻮح ﯾﺑﻮيﺒﺮﯿﺳﯽﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﯾﯽﺮه ﻏﺬاﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﯿﺘﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ اﻓﺰودن ﻟﺴﯿﺎﺛدﻫﻨﺪه ﺗﻧﺸﺎن
ﺑﺮاياﯾﯽ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﯽ ﺳﯿﺒﺮي ﺬﺳﻄﻮح در ﺟﯿﺮه ﻏاﯾﻦدرﻟﺴﯿﺘﯿﻦ ﮑﺎر ﺑﺮدن ﺑﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ . ﺑﺎﺷﺪﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯽايﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژيﻫﺎﺷﺎﺧﺺ
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ﻣﻘﺪﻣﻪ 
اﯾﺮان، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﺑﺮﺧﻮرداري 
از ﭘﻨﺞ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺧﺎوﯾﺎري از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺟﻬﺖ 
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯿﺎن در .ﭘﺮورش ﮔﻮﺷﺘﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺎوﯾﺎر ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
آن ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺎي وﯾﮋهﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﻣﺮاﻗﺒﺖﺧﺎوﯾﺎري، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺳﻮدآور در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺎص ﮔﺮدد ﻣﯽ
ﭘﺮوري در ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻢ در دراز ﻣﺪت ﻓﺸﺎر آﺑﺰي
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎري ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺻﯿﺎدي ﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ
و درﯾﺎي ﺧﺰر ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻫﻢ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل، ﺗﻮﻟﯿﺪ 
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل .ﺻﺎدرات ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﯾﺎر ﭘﺮورﺷﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد
اي و ﻫﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪ، ﻧﯿﺎزﭘﺮورشاﻃﻼﻋﺎت در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨﻪ 
ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪاﻏﻠﺐ ﻫﺎي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺟﯿﺮه
ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻮده،ﻤﺎﻫﯿﺎن ﻣﺤﺪود ﺗﺎﺳ
ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪراﺗﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﻦوﭼﺮﺑﯽﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ،
ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و و ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﺮﻓﺘﻪﻧﻮﯾﺴﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺻﻮرت ﮔﺟﯿﺮه
ﻦ ﻣﯿﺎن ﯾدر ا.(3991 ,volzoK)ﺷﻮدﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ
ﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﯾﻨﮑﻪ ﯾﺑﺎ وﺟﻮد ا)ireab resnepicA(ﯽ ﺳﯿﺒﺮيﻫﺗﺎﺳﻤﺎ
ﺎن آﻧﺎدروﻣﻮس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﯿﺑﻮده اﻣﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﯽوارداﺗ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻘﺎوم ،ﺷﺪهداﭘﺘﻪ آﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮورﺷﯽ 
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﯾﯽداراي ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ و از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬا،ﺑﻮده
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،& akyP(3002 ,namloK)ﮐﻨﺪ ﯽاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽراﺣﺘ
در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺮﯾﻊو ﺧﺎوﯾﺎردﻫﯽ ﮐﻢﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ
ر اﺳﺖ ﮐﻪ دﯽﻫﺎي ﻣﻄﺮﺣو ﯾﮑﯽ از ﮔﻮﻧﻪﺷﺪهاز اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده 
ﭘﺮوري در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﺑﮑﺎر ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي
. (7002 ,.la te kemadA)ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ 
ﺎن، اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژي، ﯾﺮه آﺑﺰﯿﺟدر
اﻣﮑﺎن ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺸﺘﺮِ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ 
ﻫﺎ، در ﯽﭼﺮﺑﯽﺑﻄﻮر ﮐﻠ(. 4002 ,.la te gN)ﮐﻨﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ
ﻣﯿﻦ اﻧﺮژي، رﺷﺪ، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻏﺸﺎ ﺳﻠﻮﻟﯽ، اﯾﻤﻨﯽ، ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﺗﺄ
–lhaspO)ﺟﺬب ﻏﺬا ﻧﻘﺶ دارﻧﺪﻬﺎ وﺮ ﺳﻠﻮﻟﯿﭼﺮب ﺿﺮوري، ﺗﮑﺜ
ﺮات ﯿﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛ(3002 ,.la te lleB ;3002 ,.la te datsreF
ﺮ و ﻧﻮع ﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺎن ﺑﺎﯿاﻧﻮاع ﻣﺎﻫيﺪﻫﺎ روﯿﭙﯿﻣﺜﺒﺖ ﻓﺴﻔﻮﻟ
اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﺑﻨﺎ.داﺷﺖﯽﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽﺪ ﻣﺼﺮﻓﯿﭙﯿﻓﺴﻔﻮﻟ
ﯽﺰان ﻧﺎﮐﺎﻓﯿﻣيﺣﺎويﻫﺎﺮهﯿﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﯽﻪ ﻣﺎﻫﯾﺗﻐﺬ،ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮد ﯽﻣياﻫﺎ در ﺑﺎﻓﺖ رودهﯽﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺠﻤﻊ ﭼﺮﺑﯿﭙﯿﻓﺴﻔﻮﻟ
,.la te uiL ;9991 ,.la te neslO ;8991 ,.la te engatnoF(
ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ( 5991)و ﻫﻤﮑﺎران refeohtrO.2002(
ﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﻟﺴﯿﺘﯿﻦ در ﺳﻨﺘﺰ ﻏﺸﺎﻫﺎ، ﺑﻬ
ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ، ﻫﺎي ﺟﯿﺮه، اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﻣﻄﺒﻮع ﺷﺪن ﭘﻠﺖﭼﺮﺑﯽ
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮاوش ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در آب و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ 
ﺮ اﻓﺰودن ﯿﺗﺎﺛ.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﻣﻄﺮح ﺟﺬاب و ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻣﺎﻫﯽ در ﺟﯿﺮه 
ﻋﻤﻠﮑﺮد رﺷﺪ در ﯽﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺮرﺳﯿﻣﺎﻫﯾﯽﺮه ﻏﺬاﯿﺑﻪ ﺟﻟﺴﯿﺘﯿﻦ 
ﮑﻪ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺑﻄﻮرﺷﺪه اﺳﺖ، ﯽﺎﺑﯾارزيﺘﻌﺪدﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣ
آزاد ﯽﻣﺎﻫﺮ ﯿﻧﻈﯽﺎﻧﯿدر ﻣﺎﻫﯾﯽﺮه ﻏﺬاﯿﺑﻪ ﺟﻟﺴﯿﺘﯿﻦ اﻓﺰودن 
ﻦ ﮐﻤﺎن ﯿرﻧﮕيآﻻو ﻗﺰل( ralas omlaS)اﻃﻠﺲ 
ﮐﭙﻮر و(1991)notsoPﺗﻮﺳﻂ ( ssikym suhcnyhrocnO)
ﻫﻤﮑﺎران وengatnoFﺗﻮﺳﻂ)oiprac sunirpyC(ﯽﻣﻌﻤﻮﻟ
ﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس ﯾﻦ اﻓﺰاﯿﻫﻤﭽﻨ.ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ( 0002)
ﯾﯽﺮه ﻏﺬاﯿﺑﻪ ﺟﻟﺴﯿﺘﯿﻦ در اﺛﺮ اﻓﺰودن ﯾﯽﺎﯾﻢ درﯿﺳﯽدر ﻣﺎﻫ
وﺟﻮد . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ( 9991)ﻫﻤﮑﺎران وilhaSﺗﻮﺳﻂ 
ﻮن ﯿﮑﺎﺳﯿﻔﯿﺶ اﻣﻮﻟﺴاﯾﺮه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰﯿدر ﺟﯿﺘﯿﻦﻟﺴ
. ﻫﺎ در روده ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪﺖ ﺑﻪ ﻫﻀﻢ ﭼﺮﺑﯽﯾو در ﻧﻬﺎﺷﺪه ﻫﺎ ﭼﺮﺑﯽ
ﺮه ﺣﺎوي ﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯾﻫﺎ در ﻣﺎﻫﯽ آزاد ﺗﻐﺬﺶ ﻫﻀﻢ ﭼﺮﺑﯽﯾاﻓﺰا
ﻦ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه ﯿﺘﯿﺮي ﻟﺴﯾﻔﺎﯿﮋﮔﯽ اﻣﻮﻟﺴﯾﺎ ﺑﻪ وﯾﻦ ﺳﻮﯿﺘﯿﻟﺴ
.7991 ,.la te gnuH()اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﯽ ﺧﺎوﯾﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮔﻮﻧﻪﺳﯿﺒﺮيﻤﺎﻫﯽﺗﺎﺳ
ﭘﺮوري ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮاي آﺑﺰي
. ﻏﺬاﯾﯽ آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖوﻟﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﻤﯽ در ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﻫﺎي 
وﺑﺮ رﺷﺪﻟﺴﯿﺘﯿﻦاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮدر
اﺳﺘﻔﺎده ازﻣﻨﺎﺳﺐﻣﺤﺪوده ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻬﺎﯾﺖدر وﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽﭘﺎراﻣﺘﺮ
ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي رﺷﺪ يﻓﺴﻔﻮﻟﯿﭙﯿﺪﻣﻨﺒﻊ اﯾﻦ 
دﻫﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺮاي ﭘﺮورش،ﺗﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪهﺪﯾﮔﺮد
ﺧﺖ ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﺎ
و ﺣﺘﯽ ﺳﯿﺒﺮيﻤﺎﻫﯽﺗﺎﺳرويﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮبﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﻧﻪ
.ﭘﺮورﺷﯽ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻫﻨﻤﻮن ﺳﺎزد
ﮐﺎرﻣﻮاد و روش
يﺎرﯾﺎن ﺧﺎوﯿﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯿﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﮑﺜاﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ در
ﭘﺲ .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ( ﻼنﯿاﺳﺘﺎن ﮔ)ﺳﺪ ﺳﻨﮕﺮ ﯽﺘﺪ دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺸﯿﺷﻬ
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٥٤١
ﯽﻦ وزﻧﯿﺎﻧﮕﯿﺑﺎ ﻣﯽﻣﺎﻫﻋﺪد ﺑﭽﻪ003ﮐﺎر ياﺑﺘﺪادرﻫﺎ، ﺣﻮﺿﭽﻪ
دﻫﯽ ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻮرد ﮔﺮم ﭘﺲ از ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻋﺎدت23/9±0/3
0/3ي ﻣﺘﺮ و ﻋﻤﻖ آﺑﮕﯿﺮ2×2×0/5ﺗﺎﻧﮏ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد 51آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ 
. ﻋﺪد در ﻫﺮ ﺗﺎﻧﮏ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ02و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ( ﺘﺮﻟﯿ0501)ﻣﺘﺮ 
. ﺗﮑﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ3ﺗﯿﻤﺎر و ﻫﺮ ﺗﯿﻤﺎر داراي 5در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از 
، 61، 21، 8در ﺳﺎﻋﺎت ﻧﻮﺑﺖ5روزاﻧﻪ ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﯽ در ﯽﻏﺬادﻫ
ﻣﻘﺪار ﻏﺬادﻫﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮورﺷﯽ . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ42و 02
ﮏ ﺳﺎﻟﻦ ﯾﺶ در ﯾآزﻣﺎ. ر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪدرﺻﺪ وزن ﺑﺪن د1/5-2
ﯽﮑﯾﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎر8و ﯾﯽﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎ61يﺪه ﺑﺎ دوره ﻧﻮرﯿﺳﺮﭘﻮﺷ
ﺎز از ﯿﻦ آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣ. ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ8ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻫﺎﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪيورودﯽدﺑﺪرود اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ و ﯿرودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔ
ﺳﻨﺠﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ زﯾﺴﺖ. ﻘﻪ ﺑﻮدﯿﺘﺮ در دﻗﯿﻟ31±0/90
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺮاي ﻃﻮل ﮐﻞ 1ﮔﺮم ﺑﺮاي وزن و 0/1ﺎ دﻗﺖ ﯾﮑﺒﺎر ﺑ
31±0/5آب در ﻃﻮل دورهيدﻣﺎﻣﺎﻧﻨﺪآب ﯽﻔﯿﻋﻮاﻣﻞ ﮐ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺎكﯿ، آﻣﻮﻧﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮﻣﯿﻠﯽ0/1±0/20ﺖﯾﺘﺮﯿﮔﺮاد، ﻧﯽﺳﺎﻧﺘدرﺟﻪ
ﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﯿو اﮐﺴHp=8±0/3، ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮﻣﯿﻠﯽ0/50±0/100
.ﺑﻮدﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﻠﯽ7/5±0/2
ﺑﻪ يﻫﺎ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎزﮔﺎرﺎن ﺑﻪ ﺗﺎﻧﮏﯿﻘﺎل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﭘﺲ از اﻧﺘ
،ﺷﺮﮐﺖ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﮑﻤﻞ)آﻻ ﻗﺰليﺮه ﺗﺠﺎرﯿﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﺳﻪﻣﺪت 
ﻦ و ﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﺮه ﺑﺎ ﻣﯿﺟ5ﺳﭙﺲ . ﻪ ﺷﺪﻧﺪﯾﺗﻐﺬ( ﺮانﯾااﺻﻔﻬﺎن،
ﭘﺲ .ﺷﺪيﺑﻨﺪﻦ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪﯿﺘﯿاز ﻟﺴﯽﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯾﮑﺴﺎن و ﻣﻘﺎدﯾﺪ ﯿﭙﯿﻟ
ﺧﺸﮏ از اﻟﮏ ﯾﯽم ﻏﺬاﺮه، اﻗﻼﯿﺎز ﺟﯿﻣﻮرد ﻧﯾﯽﻪ اﻗﻼم ﻏﺬاﯿاز ﺗﻬ
ﻪ ﯿﺟﻬﺖ ﺗﻬﯽﻫﺎ ﺟﺪا ﺷﻮد و ﻣﻮاد ﻫﻤﮕﻨﯽﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼ
ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﯾﯽﭘﺲ از اﻟﮏ ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﻏﺬا. ﺮه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﯿﺟ
ﻣﺨﻠﻮط يﺑﺮا. ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮدﯾﯽﮐﺮدن اﻗﻼم ﻏﺬا( ﻣﺨﻠﻮط)ﮑﺲ ﯿﻣ
اﺑﺘﺪا ﻣﻮاد ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪن ﮐﺎرﺑﺮاي، ﯾﯽﮐﺮدن اﻗﻼم ﻏﺬا
ﺮه را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﯿاز ﺟيﺸﺘﺮﯿﺣﺠﻢ ﺑﮐﻪﯽﺧﺸﮑﯾﯽﻏﺬا
ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﯽﺧﺸﮑﯾﯽدادﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط و ﺳﭙﺲ اﻗﻼم ﻏﺬاﯽﻣ
و ﭘﺲ ﻧﺪﺷﺪﺗﺮﮐﯿﺐ ( ﯽﻨﯿﺘﺎﻣﯾو وﯽﻣﮑﻤﻞ ﻣﻌﺪﻧ)داﺷﺘﻨﺪ يﮐﻤﺘﺮ
از آﻣﺎده از ﻗﺒﻞ ﮐﻪ يﺰﯾرﯾﯽدرﺷﺖ ﺑﺎ اﻗﻼم ﻏﺬاﯾﯽاز آن اﻗﻼم ﻏﺬا
. ﺪﻧﺪﯾﮔﺮدﻣﺨﻠﻮطﺷﺪه ﺑﻮد، 
ﻪ ﯾﺮه ﭘﺎﯿﮐﻠﺰا ﺑﻪ ﺟوﻏﻦ، رﯾﯽﺑﻌﺪ از ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪن ﻣﻮاد ﻏﺬا
ﻦ از ﻣﻘﺪار ﯿﺘﯿﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﺴياﻓﺰودن درﺻﺪﻫﺎيﺑﺮا. ﺪﯾاﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮد
ﺪ ﯿدرﺻﺪ، ﺗﻮﻟ09درﺟﻪ ﺧﻠﻮص )ﻦ ﯿﺘﯿروﻏﻦ ﮐﻠﺰا ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﻟﺴ
درﺻﺪ 01و 7/5، 5، 2/5ﺰان ﯿﺑﻪ ﻣ(آﻟﻤﺎن،mehcilppAﺷﺮﮐﺖ 
ﺳﭙﺲ ﻧﻮﺑﺖ . ﺪ و ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪﻧﺪﯾﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﺮهﯿﺑﻪ ﺟ
آب ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﺮه ﮐﺎﻣﻼً ﯿﺮه ﺑﻮد، ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺟﯿآب ﺑﻪ ﺟﺑﻪ اﻓﺰودن 
اﯾﻦ ﻏﺬا ﭙﺲ ﺳ. ﺷﮑﻞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪيﺮﯿﺧﻤيﮏ ﻏﺬاﯾﺪ و ﯾﮔﺮد
ﺗﻬﯿﻪ يارﺷﺘﻪيﮏ ﻏﺬاﯾﭼﺮخ ﺷﺪه و ﯽﺗﻮﺳﻂ ﭼﺮخ ﮔﻮﺷﺖ ﺻﻨﻌﺘ
ﻫﺎي ﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﯽﯿﺗﻬﯾﯽﻏﺬايﻫﺎﭘﺲ از آﻧﮑﻪ رﺷﺘﻪ. ﮔﺮدﯾﺪ
84ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت ﯽدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ05يﺧﺸﮏ ﮐﻦ اﻧﺘﻘﺎل و در دﻣﺎ
ﺮون ﯿﻦ ﻣﺪت ﻏﺬا را از ﺧﺸﮏ ﮐﻦ ﺑﯾﭘﺲ از ا.ﺪﯾﺳﺎﻋﺖ ﺧﺸﮏ ﮔﺮد
آزاد ﻗﺮار داده و ﭘﺲ از آن درون ﺑﺴﺘﻪيدر ﻫﻮاﯽآورده و ﻣﺪﺗ
ﻗﺮار داده و درون ( ﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﺟﺪاﯾﺮه درون ﯿﺟﻫﺮ)ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﯾﯽﻫﺎ
يو ﻓﻘﻂ ﻏﺬايﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪارﯽدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ- 01يﺰر در دﻣﺎﯾﻓﺮ
ﺷﺪ يﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪارﯾدرون ﺎن ﯿﻣﺎﻫﭼﻨﺪ روز ﺑﭽﻪ يﺎ ﻏﺬاﯾروزاﻧﻪ 
ﻪ، ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺗﻐﺬيو ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮا
اﻧﺪازه . ﺎن داده ﺷﺪﯿﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ( ﯽﺰ دﻫﺎن ﻣﺎﻫﯾﺳﺎ)
ﺑﺎر ﻏﺬا 2ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و در ﮐﻞ دوره ﻣﯿﻠﯽ3ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﭘﻠﺖ
ﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬا در ﯿﮐﻠ. ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ
دﮐﺘﺮ دادﻣﺎن اﻧﺠﺎم يﺎرﯾﺎن ﺧﺎوﯿﻣﺎﻫﯽاﻟﻤﻠﻠﻦﯿﺑﻘﺎتﯿﺘﻮ ﺗﺤﻘﯿاﻧﺴﺘ
.ﺷﺪ
ﯾﮑﺒﺎرﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪوزن و ﻃﻮل :ﺷﺎﻣﻞﺳﻨﺠﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎنزﯾﺴﺖ
ﻗﻄﻊ ﻏﺬادﻫﯽ، ﺳﺎﻋﺖ42در ﭘﺎﯾﺎن آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﺲ از . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادي وزن ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﺎﺧﺺ
رﺷﺪ خ ﻧﺮ، (IWB)در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﺪن 
، (fW)، وزن ﻧﻬﺎﯾﯽ (RCF)ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ، (RGS)وﯾﮋه
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ )REP(و ﻧﺮخ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ( )FCﻓﺎﮐﺘﻮر وﺿﻌﯿﺖ
ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯽ از ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻫﺮ 3در اﻧﺘﻬﺎي دوره، ﺗﻌﺪاد .ﺪﯾﮔﺮد
و (ISH)ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺻﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺒﺪي 
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(ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪ)ﯽﺸﯾآزﻣﺎيﻫﺎﺮهﯿﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﯿﺐ ﻣﻮاد اوﻟﯿﺗﺮﮐ: 1ﺪولﺟ














ﺮانﯾﺷﺮﮐﺖ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﮑﻤﻞ، اﺻﻔﻬﺎن، ا1
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﺷﻤﺎل، ﺳﺎري، اﯾﺮان2
آﻟﻤﺎن،mehcilppAﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﯿﺗﻮﻟ3
ﺷﺮﮐﺖ ﻻﺑﺮاﺗﻮارﻫﺎي ﺳﯿﺎﻧﺲ، ﻗﺰوﯾﻦ، اﯾﺮان4
،(ﮔﺮم1)ﺪ ﯾ، (ﮔﺮم51/8)، ﻣﻨﮕﻨﺰ (ﮔﺮم4/2)، ﻣﺲ (ﮔﺮمﻣﯿﻠﯽ084)، ﮐﺒﺎﻟﺖ (ﮔﺮم2)ﻮم ﯿ، ﺳﻠﻨ(ﮔﺮم21/5)ي، رو(ﮔﺮم62)آﻫﻦ يﺣﺎوﯽﮑﺲ ﻣﻌﺪﻧﯿﮔﺮم ﭘﺮﻣ0001ﻫﺮ
. ﺑﺎﺷﺪﯽﻣ( ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم1ﺗﺎ )و ﮐﺮﯾﺮ ( ﮔﺮم21)ﺪ ﯾﻦ ﮐﻠﺮاﯿﮐﻮﻟ
ﯿﺎﻧﺲ، ﻗﺰوﯾﻦ، اﯾﺮانﺷﺮﮐﺖ ﻻﺑﺮاﺗﻮارﻫﺎي ﺳ5
ﺪ ﯿﮔﺮم اﺳ04ﻦ، ﯿﺎﺳﯿﮔﺮم ﻧ21ﻦ، ﯾﺒﻮﻓﻼوﯾﮔﺮم ر8ﻦ، ﯿﺎﻣﯿﮔﺮم ﺗ6،3Dﻦ ﯿﺘﺎﻣﯾو000004UI، Aﻦ ﯿﺘﺎﻣﯾو0000061UIيﻨﻪ ﺣﺎوﯿﺘﺎﻣﯾﮑﺲ وﯿﮔﺮم ﭘﺮﻣ0001ﻫﺮ
ﺘﻮلﯾﻨﻮزﯾاﮔﺮم 02ﻦ و ﯿﻮﺗﯿﮔﺮم ﺑﯽﻠﯿﻣ042، 3Kﻦ ﯿﺘﺎﻣﯾﮔﺮم و2، Cﻦ ﯿﺘﺎﻣﯾﮔﺮم و06ﻦ، ﯿﺎﻧﻮﮐﻮﺑﺎﻻﻣﯿﮔﺮم ﺳﯽﻠﯿﻣ8ﮏ، ﯿﺪ ﻓﻮﻟﯿﮔﺮم اﺳ2ﻦ، ﯿﺪوﮐﺴﯾﺮﯿﮔﺮم ﭘ4ﮏ، ﯿﺘﻮﻧﺘﭘﻨ
.ﺑﺎﺷﺪﯽﻣ
رﻃﻮﺑﺖ، ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، ﭼﺮﺑﯽ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ ﻣﺎده ﺧﺸﮏ6
ﺪرات ﺻﻮرت ﯿو ﮐﺮﺑﻮﻫ( 93/5Jk)ﯽ، ﭼﺮﺑ(32/6Jk)ﻦ ﯿﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮوﺗﺌيﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺮ ﮔﺮم اﻧﺮژيﻣﺤﺎﺳﺒﮥ اﻧﺮژ؛ﺮهﯿﻠﻮژول ﺑﺮ ﮔﺮم ﺟﯿﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮐياﻧﺮژ7
(.71/2Jk)ﺮﻓﺖ ﯾﭘﺬ
ﺪ ﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾزيﻫﺎرﺷﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮليﻫﺎﺷﺎﺧﺺ
0991 ,ireteP & iaynoR;)5و 4، 3، 2، 1يﻫﺎراﺑﻄﻪ]
),.la te azmaH7و 6يﻫﺎراﺑﻄﻪ، 7002 ,.la te asuacedeiP(
[.8002(
(1)
( ﮔﺮم)ﺛﺎﻧﻮﯾﻪﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن-  [= )IWB( (درﺻﺪ)ﺶ وزن ﺑﺪنﯾاﻓﺰا
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(2)
ﻧﻬﺎﯾﯽوزن)-  (nL[ = )RGS (روز/درﺻﺪ)رﺷﺪ وﯾﮋهﻧﺮخ (
001  ]دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ روز )وزن اوﻟﯿﻪ(nL
(3)
001 ﻃﻮل3 / وزن ﻧﻬﺎﯾﯽ=)FC ﻓﺎﮐﺘﻮر وﺿﻌﯿﺖ( 
(4)
(ﮔﺮم)وزن ﺑﺪن / (ﮔﺮم)وزن ﮐﺒﺪ  = )SIH( (درﺻﺪ)ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺒﺪي
001 ×
(5)
( ﮔﺮم)وزن اﺣﺸﺎ /(ﮔﺮم)وزن ﺑﺪن = )ISV( (درﺻﺪ)ﺷﺎﺧﺺ اﺣﺸﺎﯾﯽ 
×001
( 6)
(ﮔﺮم)وزن ﺗﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه / =)REP( (درﺻﺪ)ﻧﺮخ ﺑﺎزده ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 
001 × ( ﮔﺮم)ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﺼﺮﻓﯽ 
(          7)
(ﮔﺮم)ﻏﺬاي ﺧﺸﮏ داده ﺷﺪه /  = )RCF( ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﺬاﯾﯽ
( ﮔﺮم)ﺷﺪه وزن اﺿﺎﻓﻪ
يﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﺎن دوره ﭘﺮورشﯾﭘﺎدر 
،ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل ﺳﻔﯿﺪ و ﻗﺮﻣﺰ، ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾﺖﺷﺎﻣﻞ ﮏ ﯾﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ،)VCM(ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﯾﮏ ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ ﻏﻠﻈﺖ و)HCM(ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ
ﯽﺪد ﻣﺎﻫﻋ3ﺗﻌﺪاد ،CHCM()ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ در ﯾﮏ ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ
ﺑﻪ ﻃﻮر ،(ﺗﯿﻤﺎرﻫﺮازﻋﺪد9؛ﺗﮑﺮارﻫﺮازﻋﺪد3)از ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ 
يﺪﯾﺎﻫﺮگ ورﯿاز ﺳيﺮﯿﺧﻮﻧﮕﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﺑﺪ. ﺪﯾﺪ ﮔﺮدﯿﺻﯽﺗﺼﺎدﻓ
،ﻪﻨﯾﺮ ﻫﭙﺎرﯿ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻧﮓ ﻏﯽﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟيدر ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎ
يﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﯿﯿﺗﻌيﺑﺮاﺳﭙﺲ . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﻟﯿﺘﺮﻣﯿﻠﯽ2ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
ﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﻫﭙﺎريﺣﺎويﻫﺎﻮبﯿﮑﺮوﺗﯿدرون ﻣﺧﻮن ﺑﻪ،ﮏﯾﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژ
akluheŘﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾﺖ از روش.داده ﺷﺪ
دو ﺳﻮم ﻟﻮﻟﻪ ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾﺖ از ﺑﯿﺶ ازاﺑﺘﺪا.ﮔﺮدﯾﺪاﺳﺘﻔﺎده ( 0002)
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾﺖ از روش ﺑﺮاي. ﺷﺪﭘﺮ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﺸﺪهﺧﻮن
ﯾﺖ ﻫﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺮﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻟﻮﻟﻪﺷﺪ ﻣﯿﮑﺮوﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده 
و ﭘﺲ از ﺷﺪدرون دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ ﻣﯿﮑﺮوﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾﺖ ﻗﺮار داده
ﻣﻘﺪار ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾﺖ ﮔﺮم 0053دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ دور 01ﺳﭙﺮي ﺷﺪن 
ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار . ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺪرج ﻣﺨﺼﻮص ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺳﯿﺎن ﻣﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ و ﺑﺮاﺳﺎسﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ 
در napaJ ,eboK ,xemsyS()xemsySاﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏدﺳﺘﮕﺎه
.)4591 ,nikbarD(ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 045ﻃﻮل ﻣﻮج 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻻم ﻧﺌﻮﺑﺎر ﺑﻌﺪ از ﻫﺎي ﺳﻔﯿﺪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل
( 1/05رﻗﺖ )ﺳﺎزي ﺧﻮن ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل رﯾﺲ رﻗﯿﻖ
ﻧﺌﻮﺑﺎر ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش ﮔﻠﺒﻮل ﻻمﮐﻨﺎريﻣﺮﺑﻊ 4از.ﺷﻤﺎرش ﺷﺪ
ﺗﻌﺪاد .ﺷﺪﺿﺮب 05آﻣﺪه در ﺖو ﻋﺪد ﺑﺪﺳﺳﻔﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺧﻮن در ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯽﺳﻔﯿﺪﻫﺎي ﮔﻠﺒﻮل
ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از .(yelsiaD)3791 ,llahxalB &
ﻻم ﻧﺌﻮﺑﺎر ﺑﻌﺪ از رﻗﯿﻖ ﺳﺎزي ﺧﻮن ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل رﯾﺲ 
ﻻم( ﺧﺎﻧﻪ وﺳﻂ5)ﺎﻧﯽ ﯿاز ﻣﺮﺑﻊ ﻣ.ﺷﻤﺎرش ﺷﺪ( 1/002رﻗﺖ )
آﻣﺪه در ﺖو ﻋﺪد ﺑﺪﺳاﺳﺘﻔﺎده ﻧﺌﻮﺑﺎر ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ 
ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ در ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯽﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل.ﺷﺪﺿﺮب 00001
ﺑﺮاي (. & yelsiaD)3791 ,llahxalBﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﺧﻮن
ﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﯾﮏ ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺪﯾﺲ
و ( HCM)، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ(VCM)
از (CHCM)ﯿﻦ در ﯾﮏ ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑ
.)1002 ,siweL & eicaD(رواﺑﻂ زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ
ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐردنﻣﯿﻠﯿﻮ)ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ ) ( / )ﻣﻘﺪار ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾﺖ(= )lf( VCM
01×
درنﻣﯿﻠﯿﻮ)ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ  ( / )ﻣﻘﺪار ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ( = )llec/gp( HCM
01× )ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ
001× )ﻣﻘﺪار ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾﺖ( / )ﻣﻘﺪار ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ( = )Ld/g(CHCM
ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ اﺑﺘﺪا ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ،ﻫﺎﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎري داده
ﻫﺎ ﺎﻧﺲﯾوارﯽارزﯾﺎﺑﯽ و ﻫﻤﮕﻨvonrimS-vorogomloKآزﻣﻮن
يدر ﺻﻮرت ﺑﺮﻗﺮار.ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮرد neveLآزﻣﻮنﺑﺎ
ﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﻫﺎ از آﻧﺎﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده،ﻂ ﻓﻮقﯾﺷﺮا
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ )AVONA yaw enO(ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ
.ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪyekuTياآزﻣﻮن ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪﻫﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
.در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ50.0<P، ﯽﻦ ﺑﺮرﺳﯾدار ﺑﻮدن در اﯽﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨ
5.11 noisrev( SSPS)ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻞ دادهﯿﻪ و ﺗﺤﻠﯾﺗﺠﺰ
ﻧﺸﺎن naeM±ESﺻﻮرتﺑﻪﻣﺘﻦدرونيﻫﺎداده. اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
.داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺞ ﯾﻧﺘﺎ
ﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﯾﺗﻐﺬيﺒﺮﯿﺎن ﺳﯿﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺎﺧﺺ
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درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ 7/5و 5ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﺪن در ﺳﻄﺢ 
.(50.0<P)ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد داري را ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﯿﻤﺎراﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ
ﺎن ﯿدر ﻣﺎﻫFCوRGS،IWBيﻫﺎﺮ ﺷﺎﺧﺺﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺸﺘﺮﯿﺑ
ﻦ ﯿﺮ ﻫﻤﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﻦ و ﮐﻤﺘﺮﯿﺴﺘﯿدرﺻﺪ ﻟ5ﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﯾﺗﻐﺬ
درﺻﺪ 01يﺮه داراﯿﺎ ﺟﺑﻪ ﺷﺪه ﯾﺎن ﺗﻐﺬﯿﻫﺎ در ﻣﺎﻫﺷﺎﺧﺺ
01ﺮه ﯿﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﯽﺎﻧﯿﻣﺎﻫRCFﻦ ﯿﻫﻤﭽﻨ.ﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﯿﺴﺘﯿﻟ
از داري ﺑﺎﻻﺗﺮﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻨﯽﯾﻦ ﺗﻐﺬﯿﺘﯿدرﺻﺪ ﻟﺴ
ﺰان ﯿﻣ،وره ﭘﺮورشﺎن دﯾدر ﭘﺎ(. 50.0<P)ﺳﺎﯾﺮ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮد 
را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد يدارﯽﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯿﻦ ﺗﯿدر ﺑISVﺷﺎﺧﺺ 
7/5و 5يﻫﺎﺮهﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯾﺎن ﺗﻐﺬﯿدر ﻣﺎﻫISHاﻣﺎ ( 50.0>P)
ﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﯾﺎن ﺗﻐﺬﯿﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺎﻫيدارﯽﻦ ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻨﯿﺘﯿدرﺻﺪ ﻟﺴ
.(50.0<P)ﺑﻮد ( ﻦﯿﺘﯿﻓﺎﻗﺪ ﻟﺴ)ﺷﺎﻫﺪ يﻫﺎﺮهﯿﺟ
ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﯿﺎن ﺳﯿﺒﺮي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻫﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮏﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺎراﻣﺘﺮ
ﻣﺸﺎﻫﺪه 3در ﺟﺪول ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﺴﯿﺘﯿﻦ ﺟﯿﺮه
درﺻﺪ 7/5و 5ﻫﺎي دﻫﺪ ﮐﻪ ﺟﯿﺮهﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. ﺷﻮدﻣﯽ
ﺷﺪه و bHداري ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻟﺴﯿﺘﯿﻦ ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻨﯽ
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ( ﺑﺪون ﻟﺴﯿﺘﯿﻦ)ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه ﺷﺎﻫﺪ 
درﺻﺪ ﻟﺴﯿﺘﯿﻦ 7/5ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺗﯿﻤﺎر tcH.(50.0<P)را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 
درﺻﺪ ﻟﺴﯿﺘﯿﻦ 2/5داري ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻨﯽ
ﻫﺎي در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﺟﯿﺮه.(50.0<P)ﺑﻮد 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﯿﭻ ﺗﺄﺛﯿﺮي ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ
(. 50.0>P)ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ HCM،CHCM،VCM، sCBW، sCBR
5در ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﯽ دﯾﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﯿﺮه sCBRﯿﺰان ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣ
در ﻣﺎﻫﯿﺎن sCBRدرﺻﺪ ﻟﺴﯿﺘﯿﻦ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان  
درﺻﺪ ﻟﺴﯿﺘﯿﻦ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ    01ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه 
7/5در ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه sCBWﯾﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان  
درﺻﺪ ﻟﺴﯿﺘﯿﻦ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان آن در ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ
و VCMﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان . درﺻﺪ   ﻟﺴﯿﺘﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ01ﺟﯿﺮه 
درﺻﺪ ﻟﺴﯿﺘﯿﻦ 01در ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﯽ دﯾﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﯿﺮه HCM
2/5ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان    در ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﯿﺮه 
در ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﯽ CHCMﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان . درﺻﺪ ﻟﺴﯿﺘﯿﻦ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﺷﺪﻧﺪ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ ﻟﺴﯿﺘﯿﻦ ﺗﻐﺬﯾﻪ5دﯾﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﯿﺮه 
درﺻﺪ ﻟﺴﯿﺘﯿﻦ ﺗﻐﺬﯾﻪ 01ﻣﯿﺰان در ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﯽ دﯾﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﯿﺮه 
ﺷﺪﻧﺪ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ اﺧﺘﻼف 
(.50.0>P)داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪ ﻣﻌﻨﯽ
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اﻧﺪ داراي اﺧﺘﻼف ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻏﯿﺮﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهوﻟﯽ داده(50.0>P)دار ﻧﺒﻮد اﻧﺪ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهداده
. (50.0<P)ﺘﻨﺪ دار آﻣﺎري ﻫﺴﻣﻌﻨﯽ
ﺑﺤﺚ
ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺟﯿﺮهﯿﻦ ﺗﺤﻘﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻧﺘﺎ
ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﯽ ﺳﯿﺒﺮي ﻫﺎي رﺷﺪ درﻟﺴﯿﺘﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺ
درﺻﺪ ﻟﺴﯿﺘﯿﻦ 01ﻫﺎي اﻣﺎ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه. ه اﺳﺖﺪﺷ
ﺣﺘﯽ ﺗﯿﻤﺎر و ﻫﺎﻫﺎي رﺷﺪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﯿﻤﺎرﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ
ﯽﺶ ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾاﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ ا.ﻧﺸﺎن دادﻧﺪﮐﻨﺘﺮل
,.la te arahcepayiahC)ﻞ ﻏﺬا ﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﺮه ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺮﯿﺟ
ﯽﻦ در ﻣﺎﻫﯿﻏﺬا و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺗﺌﯾﯽراﮐﺎاﻓﺰاﯾﺶ ، (3002
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ . 4991 ,.la te lezrA()ﮐﻨﺪﯽﮐﻤﮏ ﻣ
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ( 3002)و ﻫﻤﮑﺎران arahcepayiahC
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﯽﻣﺑﺎﻻ ﯽﭼﺮﺑيﺣﺎويﻫﺎﺮهﯿﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﯽﺎﻧﯿرﺷﺪ در ﻣﺎﻫ
ﺶ از ﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﯿﺶ ﺑﯾﺖ ﻫﻀﻢ ﻏﺬا ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﯿﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻠ
. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪﺰﯿﺮه ﻧﯿدر ﺟﯽﭼﺮﺑ
يرو( 7991)و ﻫﻤﮑﺎرانgnuHﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ يادر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺮﻓﺖ ﯾاﻧﺠﺎم ﭘﺬ)sunatnomsnart resnepicA(ﺪﯿﺳﻔﯽﺗﺎﺳﻤﺎﻫ
درﺻﺪ رﺷﺪ 63ﺗﺎ 62ﻦ ﯿﺮه در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﺟﯽﺪ ﮐﻪ ﭼﺮﺑﯾﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮد
را ﺑﺮ يدارﯽﺮ ﻣﻌﻨﯿﺷﻮد، ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺗﺄﺛﯽﺳﺒﺐ ﻣﯽرا در ﻣﺎﻫﯽﺧﻮﺑ
و ﻫﻤﮑﺎران akcilwaGﻌﺎت اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟ. ﺐ ﺑﺪن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﯿﺗﺮﮐ
و ﻫﻤﮑﺎران gnuHﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾرا در ﻣﻘﺎﯽﭘﺎﺳﺦ ﻣﺘﻔﺎوﺗ( 2002)
ﻘﺎت ﯿﮑﻪ ﺗﺤﻘﯾﺑﻄﻮر. ﺪ ﻧﺸﺎن دادﯿﺳﻔﯽﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫيرو( 7991)
ﺮه ﻻرو ﯿدر ﺟﯽﺶ ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﯾآﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰا
را ﯽآﻧﻬﺎ ﻋﻠﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟ. ﺷﻮدﯽﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﯿﻣﺎﻫ
زودﺗﺮ يﺮﯿﺑﻮاﺳﻄﻪ اﺣﺴﺎس ﺳﯽﻣﺼﺮﻓيﺬادر ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار ﻏ
ﺑﺎﻻ ﻣﺮﺑﻮط ﯽﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑيﺮه داراﯿﻪ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ ﺟﯾﺎن ﮔﺮوه ﺗﻐﺬﯿﻣﺎﻫ
ﺎﺑﺪ و ﯾﯽ، ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﮐﺎﻫﺶ ﻣيﺮﯿﭼﻮن ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺳ. داﻧﺴﺘﻨﺪ
ﻦ ورود ﯿﻦ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻣﺼﺮف ﮐﻤﺘﺮ ﻏﺬا ﻣﻮﺟﺐ ورود ﮐﻤﺘﺮ ﭘﺮوﺗﺌ
ﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ رﺷﺪ ﯾﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﯽﺑﻪ ﺑﺪن ﻣAFUPﯽﻧﺎﮐﺎﻓ
رﺳﺪ ﻟﺬا در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ.ﮔﺬاردﯽﺮ ﻣﯿﺟﺎﻧﻮر ﺗﺄﺛ
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻟﺴﯿﺘﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ 
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ، اﺛﺮ ﺳﻄﻮح ﻌﻪدر دو ﻣﻄﺎﻟ.ﻫﺎي رﺷﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪﺷﺎﺧﺺ
و ﯽﻣﺎﻫﻞﯿﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻓﯿﻣﺎﻫﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﭽﻪﯽﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺮﺑ
ﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑ( اﻟﻒ و ب3831)و ﻫﻤﮑﺎران ﯽﻤﯿﺑﺮون ﺗﻮﺳﻂ اﺑﺮاﻫﻗﺮه
ﺞ ﺑﺪﺳﺖ ﯾﻧﺘﺎ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﯽﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯿﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌ
ﯽﮏ اﺛﺮ ﮐﻤﮑﯾيداراﯽآﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭼﺮﺑ
ﺶ ﯾﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﭼﺮﺑﯽ ﺶ ﯾﻦ ﺑﻮده و اﻓﺰاﯿﭘﺮوﺗﺌﯾﯽﺑﺮ ﮐﺎرا
ﺶ ﯾﮑﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺑﻄﻮر. ﮔﺮددﯽﻣﯽﺶ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯿﭘﺮوﺗﺌ
ﻧﺮخﺮه، وزن ﺑﺪن، ﯿﺟﻦﯿﺶ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوﺗﺌﯾدر ﮐﻨﺎر اﻓﺰاﯽﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑ
ﯾﯽﻞ ﻏﺬاﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺿﺮﯾﺶ ﯾﻦ اﻓﺰاﯿﭘﺮوﺗﺌهﮋه و ﺑﺎزدﯾرﺷﺪ و
ﺎد ﯾﻞ داﺷﺘﻦ ﻣﻘﺪار زﯿﻦ ﺑﺪﻟﯿﺘﯿﻟﺴﺮ ﻣﺜﺒﺖﯿﺗﺎﺛ. ﺎﻓﺖﯾﮐﺎﻫﺶ 
ﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯿﺶ رﺷﺪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺪﻟﯾاﻓﺰايﻦ ﺑﺮاﯿﻞ ﮐﻮﻟﯾﺪﯿﻓﺴﻔﺎﺗ
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ﻫﺎي رﺷﺪ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﯽ ﺳﯿﺒﺮياﺛﺮ ﻟﺴﯿﺘﯿﻦ ﺟﯿﺮه ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺﻤﮑﺎران        ﻓﻼﺣﺘﮑﺎر و ﻫ
٠٥١
يﺎدﺗﺮ ﺑﺮاﯾزيﻦ اﻧﺮژﯿﺎن ﺧﻮن و ﺗﺎﻣﯾﺑﻪ ﺟﺮيارودهيﻫﺎﺖﯿاﻧﺘﺮوﺳ
ﺎ ﺗﮑﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﯾ)6002 ,.la te zeilieS(ﻌﺘﺮﯾرﺷﺪ ﺳﺮ
(7002 ,.la te siaroM ;5002 ,.la te trebsiG)ﺑﺎﺷﺪ
دﻫﺪ ﻫﺮ ﯽﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﻧﺸﺎن ﻣﯿآزاد اﻗﯽﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد در ﻣﺎﻫ
ﺮ ﯿﺮ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮه ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺛﯿﻣﻮﺟﻮد در ﺟﯽﺰان ﭼﺮﺑﯿدو ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻮع و ﻣ
0002 ,.la te rehcoT;)ﮔﺮددﯽﭼﺮب ﻣيﺪﻫﺎﯿﺴﻢ اﺳﯿﻣﺘﺎﺑﻮﻟ
.1002 ,.la te dnulnesoR ;0002 ,.la te nesnetsroT(
ﻦ ﯿﺘﯿدرﺻﺪ ﻟﺴ01ﻤﺎر ﯿﺰان رﺷﺪ در ﺗﯿﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣ
و ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﻏﺬا 3-nﭼﺮب يﺪﻫﺎﯿﺰان اﺳﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺑﺪﻟ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺧﻮش ﺧﻮراﮐﯽ ﮐﻤﺘﺮ و ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻀﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ 
دﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت.ﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪاﺗﻔﺎق اﻓ
ﻓﺴﻔﻮﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات 
.(3991 ,awazanaK)ﮔﺮدد ﻣﻄﻠﻮب ﻓﺴﻔﻮﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎ ﻣﯽ
ﻦ در ﯿﺘﯿﺰان ﻟﺴﯿﺶ ﻣﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد اﻓﺰاﯾﻧﺘﺎ
. ﮔﺮددﯽﻣISHﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﯾﺮه ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﯽ ﺳﯿﺒﺮي ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯿﺟ
وuiLوdeRmurdدر ( 7991)niltaGو giarCﻦﯿﻫﻤﭽﻨ
ﮔﺰارش maerb aes daehtliGﯽدر ﻣﺎﻫ( 2002)ﻫﻤﮑﺎران 
ﯽﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﭼﺮﺑﯾﻣﻘﺎديدارا،ﻦﯿﺘﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻟﺴﯾﺎن ﺗﻐﺬﯿﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺎﻫ
ﻓﺎﻗﺪ )ﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﯿدر ﺗISHﺰان ﯿﮐﺎﻫﺶ ﻣ. در ﮐﺒﺪ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ
رودهيﻫﺎﺖﯿدر اﻧﺘﺮوﺳﯽﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﭼﺮﺑﯿﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺪﻟ( ﻦﯿﺘﯿﻟﺴ
ﻫﺎ از ﯽﺪ ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﭼﺮﺑﯿﭙﯿﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺴﻔﻮﻟﯿﺪﻟﺑيا
ﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﯿﻣﺤﻘﻘ. ﺑﺪن ﺑﺎﺷﺪيﻫﺎﺮ ﻗﺴﻤﺖﯾروده ﺑﻪ ﺳﺎ
ﺠﻪ ﯿﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﯽﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻦﯿﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﺪﻫﺎ در ﺳﻨﺘﺰ ﻟﯿﭙﯿﻓﺴﻔﻮﻟ
ﺮ ﯾﺑﻪ ﺳﺎيارودهيﻫﺎﺖﯿﻫﺎ را از اﻧﺘﺮوﺳﯽاﻧﺘﻘﺎل ﭼﺮﺑﯽﺑﺎزدﻫ
)8991 ,.la te engatnoF;دﻫﻨﺪﯽﺶ ﻣﯾﺑﺪن اﻓﺰايﻫﺎﺑﺨﺶ
يرو( 2002)و ﻫﻤﮑﺎران eeLﺞ ﯾﻧﺘﺎ9991 ,.la te neslO(.
( 5002)و ﻫﻤﮑﺎران ouL، )ilegelhcs setsabeS(ﯽﺻﺨﺮه ﻣﺎﻫ
و zluhcSو sedioioc sulehpenipE()ﻫﺎﻣﻮر ﯽﻣﺎﻫيرو
acrepoicul rednaS()ﺳﻮف ﯽﻣﺎﻫيرو( 8002)ﻫﻤﮑﺎران 
ﯾﯽﻢ ﻏﺬاﯾرژﯽﺢ ﭼﺮﺑﺶ ﺳﻄﯾﺑﺎ اﻓﺰايﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺒﺪ
( 5002و6002)و ﻫﻤﮑﺎران reneSﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. ﺎﺑﺪﯾﯽﺶ ﻣﯾاﻓﺰا
ﻧﺸﺎن داد )iitdeatsnedleug resnepicA(ﻣﺎﻫﯽ ﭼﺎﻟﺒﺎش يرو
يﺷﺎﺧﺺ ﮐﺒﺪيﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ روﻏﻦ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮔﯿﺎﻫﯽ رو
ﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺠﻤﻊ ﯿﺑﺘﻮان ﺑﯽﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯾﺷﺎ.ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
ﺑﺎﻻ، ياﻧﺮژيﺣﺎويﻫﺎﺮهﯿﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻪ ﯾﺎن ﺗﻐﺬﯿدر ﮐﺒﺪ ﻣﺎﻫﯽﭼﺮﺑ
ﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺎن ﺗﺠﻤﻊ ﯿﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺎﻫﯾدر ﮐﺒﺪ اﯽﭼﺮﺑ
. ﺪه اﺳﺖﯾآﻧﻬﺎ ﮔﺮديﺠﺎد اﺧﺘﻼف در ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺒﺪﯾوزن ﮐﺒﺪ و ا
روي ﮔﺮﺑﻪ ( 7002)و ﻫﻤﮑﺎران alolabaBﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
anisaloBsilifignol suhcnarboreteH()ﻣﺎﻫﯿﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ
( sisneilisarb sicyhporU)در ﭼﺮب ﻣﺎﻫﯽ( 7002)و ﻫﻤﮑﺎران 
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﭼﺮﺑﯽ در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ 
. ﮔﺮدددر اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﯽISHﺷﺎﺧﺺ دار ﻣﻌﻨﯽ
ﻟﺴﯿﺘﯿﻦ ﺟﯿﺮه ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ 
ﯾﺎﺑﺪ داري اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﯽbHوtcHدرﺻﺪ، ﻣﻘﺎدﯾﺮ 7/5ﺗﺎ 
ﺸﺎن از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺴﻔﻮﻟﯿﭙﯿﺪي ﺑﺮ ﮐﻪ ﻧ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﻔﯿﺪ ﻧﯿﺰ . ارﯾﺘﺮوﭘﻮﯾﺰﯾﺰ دارد
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ، ﻓﻘﺪان ﯾﺎ وﺟﻮد . دار ﻧﺒﻮداﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﻨﯽ
ﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻟﺴﯿﺘﯿﻦ در ﺟﯿﺮه ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺎﺧﺺ
اﯾﺶ ﺳﻄﻮحاﻓﺰرﺳﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ. ﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﮔﺮدﯾﺪاﻧﺪازه
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در ﻓﺴﻔﻮﻟﯿﭙﯿﺪي ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﯽ
ﺑﻄﻮر .ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺎﻫﯽ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﮔﺮدد
ﮐﻠﯽ در ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺎﻧﻮران، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي و 
اي از وﺿﻌﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮن ﻧﺸﺎﻧﻪ
و ﺳﻄﻮح ﻣﻮرد ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮرده ﺷﺪه ﻣﻘﺎدﯾﺮ آن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻮاد
ﻣﺎﻧﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ (. 4831ﻓﻼﺣﺘﮑﺎر، )ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﻣﯽﻣﺼﺮف 
اي، ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﯽ، ﺟﻨﺲ، ﺳﻦ، ﺳﯿﮑﻞ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﯽ، ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻐﺬﯾﻪ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي را ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪن و اﺳﺘﺮس ﻣﯽ
ﮐﻪ از آﻧﺠﺎﯾﯽ.(3791 ,.la te yhtraC cM)ﺪدﻫﻨﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻫﺎي ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ رادﯾﮑﺎلﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻞﻫﺎيﺳﻠﻮل
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﻫﺎي آزاد ﻣﯽآزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﯾﻦ رادﯾﮑﺎل
-ﻓﺴﻔﻮﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎءاوﻟﯿﻪ در اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﯿﺮاﺷﺒﺎع ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺸﺎ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﯽ
( از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد)و ﮐﻤﯿﺖ (از ﻟﺤﺎظ اﻧﺪازه و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن)
ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ. (4002 ,.la te noriK)ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن ﮔﺮدد ﺳﻠﻮل
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ارﯾﺘﺮوﭘﻮﯾﺰﯾﺰ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ( 0002)akluheŘ
.ﺗﻮاﻧﺪ دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﻮدﻣﯽ( ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﭼﺮﺑﯽ ﺧﺎم)ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺟﯿﺮه 
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻟﺴﯿﺘﯿﻦ ﺑﺎ ( 3002)kiraniMو akluheŘ
ﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ارﯾﺘﺮوﺳﯿﺖ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎﻋﺚ اﺗﺤﺮﯾﮏ ارﯾﺘﺮوﭘﻮﯾﺰﯾﺰ
اﯾﻦ اﻣﺮ . ﺷﻮدﺳﻄﺢ ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾﺖ و ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ در ﺑﺪن ﻣﯽ
7/5ﻟﺴﯿﺘﯿﻦ ﺟﯿﺮه ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ 
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١٥١
ﺎﺘﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑﯾﯽﻣ ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا هﺪﻣآ ﺖﺳﺪﺑ ﺞ ﻪﺠﯿﺘﻧ ناﻮﺗ
ﻟ ﻪﮐ ﺖﻓﺮﮔ دﺮﮑﻠﻤﻋ و ﺪﺷر ﺮﺑ ﯽﺘﺒﺜﻣ تاﺮﺛا ياراد ﻦﯿﺘﯿﺴ
يﺮﺒﯿﺳ ﯽﻫﺎﻤﺳﺎﺗ ﻪﭽﺑ ﮏﯾژﻮﻟﻮﯾﺰﯿﻓﺖﺳا .اﺮﺑﺎﻨﺑﯾﻣ ﻦﯽ رﺎﻬﻇا ناﻮﺗ
 ﻪﮐ دﻮﻤﻧﻟ ندﺮﺑ رﺎﮑﺑﯿﺘﺴﯿﮐﺮﺗ رد ﻦﯿﺟ ﺐﯿﻫﺎﻤﺳﺎﺗ ﻪﭽﺑ هﺮﯽ
ﺳﯿﺮﺒيﺑﻮﯾ حﻮﻄﺳ رد هﮋ5 و5/7ﺺﺧﺎﺷ دﻮﺒﻬﺑ  ﺐﺒﺳ ﺪﺻردﺎﻫي
رد ﺪﺷراﯾﻦﻫﺎﻣﯽﻣﯽﻨﭽﻤﻫ ،ددﺮﮔﯿاﺰﻓا ﺎﺑ ﻦﯾﻟ ﺢﻄﺳ ﺶﯿﺘﺴﯿﻪﺑ ﻦ
10ﺪﺻرد هﺪﻫﺎﺸﻣ ﮏﯾژﻮﻟﻮﺗﺎﻤﻫ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ و ﺪﺷر ﺶﻫﺎﮐ ،
ﺪﯾدﺮﮔ.ا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑﯾﻪﮑﻨﻌﺿوﯿﻫﺎﻣ ﺖﻣﻼﺳ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﺖﯽ،ﺛﺎﺗﯿ ﺮ
ﻘﺘﺴﻣﯿﻤﯽا زا دراد ﺪﺷر ﺪﻧور ﺮﺑﯾﻦ ندﺮﺑ رﺎﮑﺑ ور ﻦﯿﺘﯿﺴﻟ رد
 حﻮﻄﺳ5 و5/7ﺟ رد ﺪﺻردﯿاﺬﻏ هﺮﯽﯾﻫﺎﻤﺳﺎﺗ ﻪﭽﺑﯽﺳﯿﺮﺒي رد
 ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ ﯽﻧزو هدوﺪﺤﻣﺻﻮﺗﯿﻣ ﻪﯽددﺮﮔ .ﯿﻨﭽﻤﻫ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦ
 زا هدﺎﻔﺘﺳا صﻮﺼﺧرد ﯽﻠﯿﻤﮑﺗ يﺪﯿﭙﯿﻟﻮﻔﺴﻓ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﺮﯾﺎﺳ تاﺮﯿﺛﺎﺗ و
 ﺮﺑ نآﯽﻟﻮﮑﻠﻣ ﯽﻟﻮﻠﺳ ﺢﻄﺳ رد ﮏﯾژﻮﻟﻮﯾﺰﯿﻓ عﻮﻨﺘﻣ يﺎﻫدﺮﮑﻠﻤﻋ ،
 تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ ﻦﯾا ﻞﻤﻋ هﻮﺤﻧ ﺎﺑ طﺎﺒﺗرا رد ار يﺪﻨﻤﺷزرا و ﺪﯾﺪﺟ ﻪﺘﻓﺎﯾ
 ردﺟﺖﺧﺎﺳ ﺪﻫاﻮﺧ ﺺﺨﺸﻣ نﺎﯾﺰﺑآ ﯽﯾاﺬﻏ هﺮﯿ.
 ﯽﻧادرﺪﻗ و ﺮﮑﺸﺗ
 ﻪﻠﯿﺳﻮﻨﯾﺪﺑﻦﯿﻟﻮﺌﺴﻣ زاناﺮﮔرﺎﮐ و مﺮﺘﺤﻣ و ﺮﯿﺜﮑﺗ ﻊﻤﺘﺠﻣ
ﺮﮕﻨﺳ ﺪﺳ ﯽﺘﺸﻬﺑ ﺮﺘﮐد ﺪﯿﻬﺷ يرﺎﯾوﺎﺧ نﺎﯿﻫﺎﻣ شروﺮﭘ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ ،
 سﺪﻨﻬﻣ نﺎﯾﺎﻗآ زاهداﺰﯿﻠﻌﺳﺎﺒﻋ،و فﺎﺑﺮﯿﺼﺣ سﺪﻨﻬﻣ سﺪﻨﻬﻣ
و هداﺰﯿﻠﻋ و ﺎﻬﮑﻤﮐ هژوﺮﭘ ﻦﯾا ياﺮﺟا رد ﻪﮐ ﯽﻧارﺎﮑﻤﻫ مﺎﻤﺗ زا
 لﺎﻤﮐ ،ﺪﻧدﻮﺑ ﺎﻣ نﺎﺒﯿﺘﺸﭘ ﺖﺨﺳ ﻂﯾاﺮﺷ رد نﺎﺸﻐﯾرﺪﯿﺑ تﺎﻤﺣز
راد ار ﺮﮑﺸﺗﯾﻢ .
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Abstract
This study was carried out to evaluate the effects of dietary lecithin on growth performance
and hematological indices in juveniles of Siberian sturgeon (Acipenser baeri). Fish with initial
average weight of 32.9±0.3 grams were fed five isoproteic and isolipidic formulated diets
with different soybean lecithin levels including 0, 2.5, 5, 7.5 and 10% in triplicate groups for
8 weeks. Results showed that lecithin supplementation to 7.5% significantly increased some
growth indices such as body weight increase (BWI), specific growth rate (SGR), feed
conversion ratio (FCR ) final weight (Wf), condition factor (CF) and protein efficiency ratio
(PER). Also, increasing dietary lecithin to the level of 10% significantly decreased growth
indices. According to the results of hematological assays, hemoglobin (Hb) in treatments of
5% and 7.5% in comparison to other treatments had higher value. Hematocrit (Hct) in fish fed
with 7.5% lecithin was higher than those fed with 0 and 2.5% lecithin in the diets. Other
hematological indices such as WBC, RBC, MCV, MCH and MCHC showed no significant
differences among the treatments. In conclusion, the results of this study indicated that
Siberian sturgeon juveniles have a relatively moderate lecithin requirement (between 5 and
7.5 percent of the diet) and these levels of lecithin in diet induces increase of growth
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